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1 Autores del proyecto 
 
Zapopan Martín Muela Meza, Doctorando en Estudios de la Información, 
University of Sheffield, Inglaterra, Reino Unido 
 
y 
 
José Antonio Torres Reyes, Doctorando en Información Científica: Tratamiento, 
Acceso y Evaluación, Universidad de Granada, España. 
 
2 Propósito general 
 
¿Qué es el Centro de Investigaciones en Información Documental (CINFODOC)? 
 
El CINFODOC se convertirá en el primer organismo de excelencia académica de 
la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) y de los programas de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
(BCI), que realizará investigación con liderazgo y vanguardia en la resolución de 
los problemas sociales más acuciantes relacionados con los procesos de 
información documental del estado de Nuevo León, de México y del mundo. 
 
3 Objetivos generales 
 
3.1 El CINFODOC llevará a cabo investigación científica con excelencia, 
liderazgo y vanguardia académica para evaluar los problemas sociales 
relacionados con necesidades de información documental de los habitantes y 
comunidades de Nuevo León, para coadyuvar en el mejoramiento de sus 
condiciones materiales de vida, culturales y educativas, a través de la 
implementación de soluciones científicas y estratégicas de dichos problemas.  
3.2 El CINFODOC al mismo tiempo proyectará a la UANL, a la FFyL, y a los 
programas académicos de BCI como promotores de investigación científica 
de calidad mundial en beneficio no sólo de dicha comunidad universitaria, 
sino de toda la sociedad nuevoleonesa, mexicana y mundial por extensión. 
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4 Recursos humanos requeridos 
 
Se requieren dos plazas académicas de investigador-docente de tiempo completo, 
con el perfil académico de doctorado en Estudios de la Información, o 
Documentación, o Bibliotecología para iniciar la valoración e implementación del 
proyecto. 
 
Por lo tanto, se propone que se contrate a Zapopan Martín Muela Meza y José 
Antonio Torres Reyes, quienes reúnen el perfil académico altamente calificado que 
aquí se propone y además ambos son Licenciados en Bibliotecología por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
 
 
5 Perfil académico de los autores 
 
Los autores de este proyecto cumplen satisfactoriamente con el perfil de 
excelencia académica que el CINFODOC requiere. A continuación se menciona 
una semblanza de los autores del presente proyecto, pero en documentos anexos 
se incluye el currículum vite completo y documentos comprobatorios de sus 
credenciales académicas. 
 
5.1 Autor No. 1 
 
Zapopan Martín Muela Meza, Doctorando en Estudios de la Información, 
University of Sheffield, Inglaterra, Reino Unido de la Gran Bretaña y 
Norte de Irlanda de 2003 a 2007 con beca del CONACYT. Maestría en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información, State University of New York 
at Buffalo, Nueva York, EE.UU. de 2000 a 2001 con beca MEXICO-SRE, 
COMEXUS, FULBRIGHT. Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo 
León, de 1993 a 1998. Licenciatura incompleta de Historia, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1989 a 1992. 
Licenciatura incompleta de Lingüística Aplicada Didáctica Inglés-Español, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León, de 
1989 a 1993. Más de 17 años de experiencia como investigador auxiliar en 
estudios de historiografía, museografía, de los cuales más de 11 en 
estudios bibliotecológicos, informacionales-documentales y 
cognitivos-documentales. Para conocer su perfil académico completo véase su 
currículum vitae adjunto o este sitio Web: 
http://www.geocities.com/zapopanmuela/curriculumvitae.html  . 
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5.2 Autor No. 2 
 
José Antonio Torres Reyes, Doctorando en Información Científica: Tratamiento, 
Acceso y Evaluación y Obtención del Diploma de Estudios Avanzados 
(Equivalente al grado de Master Información Científica: Tratamiento, Acceso y 
Evaluación), mediante el cual se acredita la suficiencia investigadora, en la 
Universidad de Granada, España en el período 2005-2006 con beca del Programa 
AlBan de Becas de Alto Nivel para América Latina de la Unión Europea.  
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), de 1987 a 1991, becado como trabajador de la UANL. Más de 18 
años de experiencia como bibliotecario e investigador académico e independiente, 
alcanzando a realizar tesis de Licenciatura, Master y Doctorado y 11 publicaciones 
expuestas antes en congresos del Área de Bibliotecología y Ciencias de la 
Información. Para conocer su perfil académico completo véase su 
currículum vitae adjunto o este sitio Web: 
http://personales.com/mexico/monterrey/joantreyes
 
 
6 Estructura organizacional del CINFODOC 
 
El CINFODOC estará adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, pero vinculado directamente a los programas de 
Licenciatura y Posgrado de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 
 
 
7 Organismos patrocinadores del CINFODOC 
7.1 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 
(MÉXICO).  
Zapopan Martín Muela-Meza fue becario del CONACYT con número 179236 
en el periodo 2003-2007 con lo que garantizaría una efectiva obtención de 
recursos financieros para ayudar a la UANL a sufragar los gastos en la 
implementación y desarrollo del CINFODOC con una frecuencia constante y 
de manera permanente a través del tiempo, ya que el CONACYT 
automáticamente da preferencia a los doctores que fueron becados en sus 
programas de excelencia académica y promociona su incorporación en 
instituciones para el desarrollo científico y apoya tanto a los investigadores 
como a las instituciones donde estos tengan plazas de tiempo completo 
como investigadores-docentes. 
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7.2 UNION EUROPEA (UE). 
Zapopan Martín Muela-Meza y José Antonio Torres-Reyes fueron estudiantes 
en universidades de la Unión Europea, respectivamente en la University of 
Sheffield, Inglaterra, Reino Unido y en la Universidad de Granada, España, con 
lo que ambos garantizarías la obtención de recursos financieros para ayudar a 
la UANL a sufragar los gastos en la implementación y desarrollo del 
CINFODOC con una frecuencia constante y de manera permanente a través 
del tiempo, ya que la Unión Europea da preferencias a los doctores formados 
académicamente en las universidades de sus países que la integran, en este 
caso Reino Unido y España. 
 
7.3 ROYAL SOCIETY. (REINO UNIDO).  
Zapopan Martín Muela-Meza fue becario doctoral del CONACYT en la 
University of Sheffield de Inglaterra, Reino Unido, con lo que garantizaría una 
obtención más efectiva de recursos financieros para ayudar a la UANL a 
sufragar los gastos en la implementación y desarrollo del CINFODOC con una 
frecuencia constante y de manera permanente a través del tiempo, ya que 
dicha institución da preferencia de ayuda financiera a los doctores egresados 
de universidades británicas. 
 
7.4 FULBRIGHT – LASPAU / UNIVERSITY OF HARVARD (EE.UU.).  
Zapopan Martín Muela-Meza fue becario Fulbright-Laspau/University of 
Harvard en la State University of New York en Buffalo, Nueva York, EE.UU. en 
el periodo 2000-2001, con lo cual garantizaría una efectiva obtención de 
recursos financieros para ayudar a la UANL a sufragar los gastos en la 
implementación y desarrollo del CINFODOC con una frecuencia constante y de 
manera permanente a través del tiempo. 
 
7.5 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) Y 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CECIC).  
(ESPAÑA).  
José Antonio Torres-Reyes fue becario por la Unión Europea del Programa 
Alban con código E04040657MX, en la Universidad de Granada, España, con 
lo que garantizaría una efectiva obtención de recursos financieros para ayudar 
a la UANL a sufragar los gastos en la implementación y desarrollo del 
CINFODOC con una frecuencia constante y de manera permanente a través 
del tiempo. 
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